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Duranteel ano2005sehamantenidoIadinámicadeampliacióndecon-
tactosy relacionesbilateralesy interregionalesentreAmérica Latina y
el Caribe (ALC) y Ias demásregionesdei mundo, donde se destacael
enfriamientocon Ia Unión Europea (UE), sobretodo el aumentode Ia
tensióndelosvínculos deBrasil conesta,debidoa Iamayorposiciónter-
cermundistadeaquel,110cualdesdeotraóptica,seconsideraunapolítica
demultilateralismocompatibleconeldesarrollosostenible.2 . .
Por otro lado, el crecientepapelde Brasil e India dentrode Ias n.e~.
gociacionesde Ia OMC, hasido fuertementecriticado por Iasorganiza-
cionesde Ia sociedadcivil, por su participaciónenel club de los países
poderosos,como el 0-8 y Ia OMC, apesardeque siguellevandoIa ini-
ciativade Ia cooperaciónSur-Sur, medianteIa IBSA y Ia proyecciónde
novedosasrelacionesconel mundoárabe.
Asimismo, destacaIa crecienteofensivacomercial y el incremento





nen Ias característicasbásicasde los últimos anos: concentracióndei
intercambioen unos pocos países(Oran Bretana,Alemania y Espana
dei lado europeo,y Brasil, Argentina, Chile, Colombia y México, dei
latinoamericano),y asimetríaproductiva(Ia UE envíabienesdecapital
e intermedios,y ALC, materiasprimas y productos semifacturados).
Tambiénseobservaun descensoen Iasexportacioneseuropeas,enbe-
neficio de Iasasiáticas:aunqueIa DE semantienecomo el primersocio
comercialdeiMERCOSUR, hadisminuido suparticipaciónen IaCAN
y enel MCCA, y únicamenteganaterrenoen Ia CARICOM.3
* UniversidadComplutensedeMadrid.
VéaseBrunoAyllón: La política exteriordeigobiernode LI/Ia y Ias relaciollesdeBrasil cOllla Ullióll
EI/ropea.RealInstitutoElcano,DocumentoARI N" 22/2006(24/2/2006).
Viga sostienequeIa pérdidaderelevanciadeiALCA permitedesmarcarsede Ia UE, darprioridada Ia
agendasudamericanay ponerel pesodeIa políticaexteriory comercialen Ia OMC y IasgestionesdeI
G-20,quedandosubordinada IasgananciaspolíticasinternasdeIPT y aIcleavageNorte-Sur.VéasePedro
Da MottaViga: "A políticaexteriordo governoLula", RevistaBrasileira de ComercioExterior.no.83.
abril-junho2005.
EI saldocomercialdelosdiferentesgruposdeintegraciónsubregional,MéxicoyChile,quetienenacuerdos
deasociacióny librecomercioconIa UE, trasunalargafasededéficitsenlos afios 1990,setransformó
Desdeel fracaso en Ias negociacionesdei acuerdode libre comer-
cio, cooperacióny diálogo político conMERCOSUR en2004,Iasrela-
cionesentreambosgrupossehanenfriadoy en Iassucesivasreuniones
no han conseguido limar Ias diferencias.Asimismo, los encuentrosde
IascomisionesmixtasUE-CAN y UE-MCCA parasentarIasbasesde Ias
respectivasnegociacionesdeacuerdosde libre comercio no handado
frutos,y IaComisión Europeasehanegadoadarvía libre a Iasnegocia-
ciones,con el argumentode Ia inestabilidadpolíticay Ia faltadeconcre-
ción deIasunionesaduaneras.Sin embargo,IaUE haacordadounnuevo
régimen de acceso preferencial a su mercadopara los paísesandinos
y centroamericanos,beneficiarios dei extinto"régimen droga" (Costa
Rica, Honduras, Guatemala,Nicaragua,Panamá,EI Salvador,Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela),bajo el SistemaGeneralizado




Ia UE y los paísesdeALC sehanmantenidoestancadas.Dei lado latino-
americanose explica por el mantenimientodeiproteccionismoagrícola
deIaUE y sumayorinterésenlospaísesdeiEstey elMediterráneo,mien-
trasquelos paíseseuropeosseremitenalosproblemasdegovemanzaen
América Latina y a Iadispersióndesuspolíticascomerciales.DuranteIa
celebracióndeIa XVII ConferenciaInterparlamentariaUnión Europea-
América Latina (Lima,junio 2005),seanuncióel compromisode lanzar
Ias negociacionescomercialesbirregionalescon MERCOSUR, CAN y
MCCA en Ia Cumbre acelebrarenViena en2006,en Ia queademásse
trataránotros temasde Iaagendabirregional: Iascuestionesmigratorias
y decooperación,Iasreformasintemacionalesy Iadeuda,y Iaseguridad.
Aunque los llamados para avanzar en Ias negociaciones y superarel
impasseen Iasrelacionesbirregionalessonconstantespor amboslados,5
tambiénhay muchasreservassobre Ia capacidaddeimecanismode Ias
CumbresUE-ALC parasuperarlas.6
cnexcedenteen2002y 2003paraMERCOSUR y CAN, micntrasqueesdeficitarioparaelMCCA desde
200I, Y tambiénparaCARICOM desde1997.EI saldomexicanoconIaUE escrecientementedeficitario,
debidoprincipalmenteaI fuerteaumentodeIas importacioneseuropeascomoefectodeiTLC queentró
envigor en2000.Por suparte,Chile esunode los pocospaíseslatinoamericanosquedesdecomienzos
de10snovcntamantieneunsaldocomercialconsuperávitsistcmáticoconla UE. Véase"Estadoactualy
perspectivasdeIasrelacioncseconómicasentreIaUnión Europeay AméricaLatinay elCaribe",SELA,
Caracas,13y 14demarzode2006,SP/REUE-ALClDi N° 1-06.
EI régimenofreceunarebajageneralde3,5% enel arancelquegravaIaentradaa Ia UE paraunos300
productos,ensumayoríaagrícolasy pesqueros.








comoregionales(IaComisión Europea)o subregionales(Ios entesrespectivosdeMERCOSUR, CAN,
MCCA, CARICOM), quetienensuspropiasagendasy noestándispuestosasacrificarIasenfavordeuna
cumbre,cuyopapelefectivodebeserdemostradoenloshechosfuturos.
Este estancamientopareceque comienzaa superarseenel casode
Ias Cumbres Iberoamericanas. La celebración de Ia XV Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Ia ciudad de
Salamanca(I4 y 15de octubre), sirvió paradar comienzo aios traba-
jos de Ia Secretaria General Iberoamericana, bajo Ia dirección de
Enrique Iglesias,7y seintrodujeronnovedadesenel funcionamientode
Ia cumbres,como el carácterprivadodei encuentroy Ia reducciónen Ia
retóricamaximalista quesueleacompafiaraestetipo deencuentrosde
alto nive1.8Además, hay que destacarIas iniciativas de vinculación
con Iasociedadcivil como el I Encuentro Empresarial Iberoamericano
y el I Encuentro Cívico Iberoamericano celebrados ai calor de Ia
Cumbre de Salamanca.
EI pausadoritmo dei G-20 y Ia iniciativa IBSA
Durante todo el afio se sucedieronIas reunionesdei G-20, primero en
Nueva Delhi, y con posterioridaden Burhban y Génova, dondeBrasil
e India seperfilaron como agentescon poder de negociación entrelos
países desarrollados9y los países en desarrollo, con Ia formación dei
Grupo Informal QUAD (Estados Unidos, UE, Brasil e India), cuyo
papel fue importantepara salvar Ia VI Reunión Ministerial de Hong
Kong,1Odondenoselograronavancesen IaAgenda deDohay tampoco
en Ia agendade servicios e inversiones,y sí un alineamientodeúltima
horacon los EstadosUnidos por partede Brasil e India paraafirmarel
compromisodeponerfin aios subsidios agrícoIaspara2013.11
Por otro lado, Brasil, lndia, México, Sudáfrica y China, participa-
ron como invitadosen Ia reunión dei G-8 en Greneagles(Escocia, 5-8
julio), donderealizaron una declaración conjuntade compromiso con
Ia cooperaciónSur-Sur, en el contextodeI multilateralismo.Y también
como partede Ia iniciativa brasilenaparauna nuevageografia comer-
cial, sefonnó el Grupo de los 5 (G-5) (Argentina,Brasil, China, India y
Sudáfrica),paranegociarlos asuntosindustrialesen Ia Ronda deDoha
de IaOrganizaciónMundial deiComercio (OMC), quedacontinuidada
los trabajosiniciadospor el G-20.
MERCOSUR e lndia aprovecharon Ia reunión preparatoria dei





FaeslerCarlise, julio (2005): India y América latina: EI redescubrimientode sus valorese intere-
ses,en Foreigll AjJairs en espanol, enero-marzo(en Internet,http://w\Vw.foreignaffairs-esp.org/
20050101faenespessay050116/julio-faesler-carlisle/india-y-america-Iatina-el-redescubrimiento-de-sus-
valores-e-intereses.html).
10 los comunicadoseencuentranenIapáginaoficialdeiG-20del gobiemobrasileno:http://www.g-20.mre.
gov.br/ministerials.asp
11"ConvenimosenasegurarIa eliminaciónparaleladetodasIas fonnasdesubvencionesa Iaexportación,













En concordanciaconestainiciativa,secelebróenBrasil el seminario
DesarrolloEconómico con Equidad Social, paracompartirIasexperien-
ciasdepolíticanacionaly deestrategiasdedesarrolloeconómicoy social,
como forma de viabi lizar el nuevoparadigmade relacionesSur-Sur.14
Además, setratósobreIasvisiones de los trespaísesde IBSA acercade
los desafiosdeI desarrolloglobal, quecoinciden en Ia demandade una
presenciapermanenteenel ConsejodeSeguridaddeNacionesUnidas.
Como partedeestaestrategia,tambiénsecelebróenBrasilIa Cumbre
MERCOSUR- Países Árabes (Arabia Saudita,Bahrein, Katar, Omán,
Kuwait y Yemen deI Sur), queconcluyó con Ia firma de un actadeen-
tendimientoparaIa futuracelebracióndeun acuerdodelibrecomercioy
defacilitación de inversiones.Además,duranteel encuentrosefirmaron
acuerdosbilaterales,como el sanitario,Brasil-Argelia, y el decoopera-
ción técnicaBrasil-Sudán.'5
La invasióncomercialchinacontinúa
Las relacionesdeAmérica Latina con China han seguidoprofundizán-
doseel anopasadode Ia manode Ia ampliainiciativacomercialexterior
desarrolladapor el Estadoasiático,con Iasvisitas deIvicepresidentede
China, Zeng Oinghong, aMéxico, Perú,Venezuela,Trinidad y Tobago
y Jamaica. Además de Ia presenciapolítica deChina en Ia regióncomo
observadorapermanenteen Ia OEA y en Ia ALADI, el mecanismode
diálogo con el Grupo Río y el MERCOSUR, y aspiraser miembroex-
trarregionaldeIBanco InteramericanodeDesarrollo (BID)I6, el gigante
" EI acuerdocontienecincoanexos:listasdeproductos(Anexos I y li); RegIasdeOrigen(III), Salvaguar-
dias(IV) y SolucióndeControversias(V). Si bienel acuerdopreferencialeslimitadoenIacantidadde
productosy márgenesdepreferencia,constituyeelprimeracuerdoquefirmaelMERCOSUR conunpais
endesarrollono latinoamericano.VéaseSergioCesarin:"La dobleoportunidadparaAméricaLatinay el
Caribe:ChinaeIndiaenIacreacióndecadenasglobalesdevalor",PonenciaenIaVI ReunióndeIaRedde






I. Rio deJaneiro,3y4 deagostode2005,http://www.ipea.gov.br/ibas/espanhol/programaesp.htm.visitado
ellO dediciembrede2005.




asiáticosigueganandoterrenocomo proveedordeAmérica Latina y el




Durante el primer semestrede 2005, China se consolida como el
segundo mercado de exportación para Chile y Perú y el tercero para
Brasil,18queessuprimersociocomercialenIaregión-Ie comprasojay
acero-, seguidodeArgentina,Cubay Chile. Además,China interactúa
activamentecon Brasil enel sistemainternacionala travésdeNaciones
Unidas,ysusrelacionesedesarrollanaImásaltonivel,19puesjuntocon
Rusia eIndia, conformanel BRIC, conocidocomoel grupodeIasfuturas
potenciaseconómicas.
Por otro lado,Argentina sostieneuna relación política establecon
China, basadaenprincipios permanentes,mientrasqueChile haconso-
lidadounarelacióneconómicamenteintensaenfunción deIamultiplici-
dadde instanciasdenegociación,quehaconducido a unarápidanego-
ciación y finna deunAcuerdo deLibre Comercio (enero/noviembrede
2005).Asimismo, Bolivia haaumentadosuvínculo con China, y durante
Ia visita dei ministro deAsuntos Exterioresa China, sefirmaronvarios
acuerdosdecooperacióneconómicay financiera,el principal un crédito
blandode 100millones dedólaresy 30 millones dedólaresno reembol-
sablesencooperacióntécnica.20
Relaciones particularmenteintensasen el plano político son Ias de
Venezuelay China, así como con otrosEstadoslatinoamericanoscomo
Peru, Colombia y Uruguay, quepretendenalcanzaruna mayorsintonía
de susrespectivosprocesoseconómicoscon el augeeconómicochino.
Sin embargo,Ias relacionesde México con China son tirantes,ya que
México fue el último país en aceptarsu ingreso en Ia OMC, y algunos
sectorespercibenaChina como unaamenazareal quedesplazaIa pro-
ducción local dei mercadoestadounidensey ocasiona Ia salida de in-
versioneslocalizadasenmaquilas,puesIa capacidaddepenetraciónde
Ias exportacioneschinas ha llevado a México, pero tambiéna Brasil, a









de IamayordelegacióncomercialdeIpais (másde350empresarios),paraponerenmarchael Consejo
EmpresarialBrasil-China,segúninformacióndeIgobiemobrasileiio,http://www.brasil.gov.br/noticias/
em_questao/.questao/EQI92/víew?searchterm=G-8,visitado15dedíciembre2005.
20CámaradeComercio de SantaCruz, Bolivia, http://www.cadex.org/,visitado el 20 de diciembrede
2005.
21En febrerode2005Ia SecretariadeEconomiade México publicóenel Diario Oficial deIa RepÚblica
Iapuestaen marchadeI mecanismodesalvaguardiadetransiciónparaproductosespecíficos,contenido
enel ProtocolodeAdhesióndeIa RepúblicaPopularChina a IaOMC, Ia mismamedidaquetomóBrasil
enmayo,debidoaI incrementodeIasimportacionesdesdeChina,quehancrecidohastaenun 100% en
último, nohayqueolvidar queaúnsemantienenIasdiferenciasrespecto
a Ias relaciones diplomáticas de algunospaíses latinoamericanoscon
Taiwán, como esel casode Paraguay.
ContinuidadenIasrelacionesconRusia
En general, Ias relaciones comercialesde los países latinoamericanos
con Rusia se centranenel suministrodematerialmilitar, energíay su-
ministrosaeroespacialesrusos,22enespecialaVenezuela,México, Perú
y Uruguay, mientrasque Ia relación con Cuba se mantieneai másalto
nivel político, y Ias relacionescon MERCOSUR secentranenlos temas
políticos, comerciales,de inversióny cooperaciónenaltatecnología.23
Asimismo, duranteel ano pasadoavanzaronIas negociacionesbilate-
ralesde Rusia con Brasil, Bolívia, Ecuador,Hondurasy Paraguaypara
lograrsu ingresoen Ia OMe.
Las relacionesdeBrasil y Rusia semantienenai másaltonivelpolíti-
coy comercial,y duranteIavistadeipresidentebrasilenoaMoscú (17 Y
18octubre2005), se firmó unadeclaraciónconjuntapara incentivar Ia
relacióncomercialbilateraldebienesy servicios, Iaalianzatecnológica
para el uso dei espacio exterior,24y para afirmar su compromiso en el
0-20 y con el multilateralismoenNacionesUnidas.
NuevasoportunidadesenIasrelacionesconIaAPEC
La XIII CumbredeiForodeCooperaciónEconómicaAsiaP cífico(APEC)secelebró




paracapítulosdeTLC), y cooperación(preparacióny superacióndedesas-
tresnaturales,seguridadhumanaenplanoscomoIapandemiadeinfluenza
aviar,anticomlpción,etcétera),entreotrostemas.ParaChile, el encuentro









políticosy comercialesentreRusiay los paiseslatinoamericanos,http://sp.rian.rulbilaterial_relations/,
visitadoel30 deenerode2006.
23 Dei 17al19 demayounadelegacióndeMERCOSUR, encabezadaporEduardoDuhalde,visitóRusia.
24EI intercambiocomercialbilateralentreBrasily Rusiaesmuydinámico,yhaalcanzadoIacifradeUS$ 2 ]00
millonesenlos 7primerosmesesdeiano2005,http://www.brasembsantiago.cl/publique/cgi/cgi]ua.exe/
sys/start.htm?infoid=37]&sid=46,visitadoel30 deenerode2006.
2' EI intercambiocomercialbilateralasciendea500millonesdedólaresanualesy seprevéqueelacuerdo
genere300mil puestosdetrabajo,enInternet,http://www.andina.com.pe/edpespeciales/especiales/2005/
noviembrelAPEC/] 8nov009.htm],30deenerode2006.
Por otro lado, Ia puesta en marcha dei Acuerdo de Asociación
Económica de México y Japón (Santiago de Chile, APEC 2004), ha
aumentadoel intercambiocomercial con su tercersocio comercial en
2005, aunqueno seiniciaron Iasnegociacionesprevistasparaun TLC
con Corea, ante Ia negativade algunos sectoresestratégicos,y en su
ausenciase hanpropuestoacuerdosespecíficosparael sectoragrícola
y agroindustrial.
